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HHKHTa IiJlblfll TOJlCTOft 
o HEllOCnE~OBATEnbHOCTH llEPBOa llAnATAITH3A~HH 
3A~HEHE:SHbIX COfITACHbIX B CnABHHCKHX H3bIKAX, II 
B CTan.e DO,It TeM )Ke 3arJlaBHeM, ny6J1HKyeMoH B c60pHHKe rraMRTH rrp<><p. 
PaHxa HaxTuraJIJI,l paccMaTpHBaeTCSl TOT )Ke BOnpOC OTCYTCTBHR pe3YJlbTaTOB 
rrepBOH nanaTaJlH3aIlHH B CJlaBHHCKHX KOPHoRX H CJlOBaJt. B nepBO"i1 CTaTbe 
aHaJlH3HpyroTCR npHMepbl C KOPHSlMH *geg- H *gep-, rrpHTOM H36paHbi KaK pa3 
TaKlle CJlaBRHCKlIe KOpHH H CJlOBa, B KOTOpbIX B OAHHX cJlyqaRX naJIaTaJIH3a­
lUISi npOIIIJIa *teg- H T. n., *zepa, a B APyna: npOIIIJIa qaCTIflIHO HJlH He rrpOlJJJla 
- *geg- H T. n., *gepa. BbIDOP nOAOOHblX KopHeH Ba)KeH nOTOMY, 'ITO OHH, 
B(}onepBbIX, OTBOART nOA03peHliR 0 HecJIaBSlHCKOM npOHCXO)K)J.eHHH COOTBeT­
CTBYIDIl.\HX KopHeH H CJlOB, a, B(}OBTOPbIX, npOJlHBaIOT CBeT Ha YCJlOBHR HJlH 
CJIytlaH, TopM03HBWHe DpOI-lecc nanaTaJIH3aI.U1H. 06 3THX YCJlOBliRX H 0 ce­
MaHTlflIecKHX H HHbIX KJIaCcax CJIOB, He OXBaqeHHblX HJlli qacTIflIHO OXBa'leH­
HbIX nanaTaJIH3aIlHeH, MO)KHO 6YAeT rOBOpHTb Jllilllb nocJle Toro, KaK 6YAeT 
npOBeAeHa pa60Ta no BceM KOPliRM. llOCTeneHHoe paCCMOTpeHHe OTlJ;eJIbHbIX 
KOpHe"i1 BruKHO H nOTOMY, 'ITO OHO BeAeT K nepeCMOTPY pR)J.a nHMOJlOrn"i1 H K 
YCTaHOBJIeHHIO HOBblX 3THMOJlOflflleCKHX CRH3eH H pe3YJlbTaTOB. 
PaCCMOTpHM KOpeHb *kek-, BCTpeqaIOI1UIHCR B CJlaBRHCKHX Si3blKax B rraJIa­
TaJIH30BaHHOM H HenanaTaJIH30BaHHOM BH)J.e. 
B caMOM "'lHCTOM" BHAe C CPOPMaJIbHOH TO'lKll 3peHHR H, BepORTHO, C 
TO'lKll 3peHliR CeMaHTH'IecKoH 3TOT KopeHb BCTpeqaeTCSi B Me)KAOMeTHIfiX. 
XopBaTcKocep6cKoe AHan. (KOCOBCK(}OMeTOXHHCKoe) leele 'BOCKJIHuaHHe, K(}O 
TOPbIM OTBPaIUaIOT AeTeH OT npeAMeTOB, KOTOPblMH OHH MorYT 06pe3aTbCR' 
(EJle3. PKM~ I, 289) COXpaHReT He TOJlbKO )J.peBHIOIO CPOPMY, HO H, BHAHMO, 
apxalfllecKoe 3HaqeHHe 'He'lTO OCTpoe, KOJlIOU\ee'. 3TO )Ke 3HaqeHHe coxpa· 
HReTCH B KOCOBCK(}oMerOXHHCKOM leet<:a (B AeTCKOM R3bIKe) '6pHTBa HJIH HmI(' 
(EJIe3. pKMA I, 289). Ha 3Ha'IHTeJIbHOM paccTOSlHHH OT KocoBa H MeTOXHH, 
l'Aktualni problemi slovanskega jezikoslovja s posebnim ozirom na de­
lovno podr~Je profesorja Rajka Nahtigaia. Ljubljana 1978. 
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Ha IIcKoBll\HHe H B TBepcKot1: 30He B 3anMHOBeJU!KOPYCCKHX ,lI,HaJIeKTaX 3a­
¢HKCHpOBaHO tcetc Me)K)J,OM. 'lIlJIen, Tpax', T. e. co 3HaQeHHeM, CBH3aHHbiM C 
H3BeCTHbiM B Tex )!(e rOBopax (a TaK)!(e B ,lI,OHCKHX) rJIarOJIOM KeKHVTbCH 
'Y,lI,apHTbCH', 'ynacTb', 'lllJIellHYTbOR' (CPHf XIII, 176, CP)J,f II, 56). l\,eB03­
BpaTHbw rJIaroJI tcbolyrb 'H3,l1,aTb 3BYK (BCKPHKHYTb, KPRKHYTb) npH na,ll,eHHH, 
TOJI'lKe OT CHJIbHOt1: 60JIH H T. ,lI,.' OTMeQeH B BeJIHKopYCCKHX B)Ia,ll,I:lMHpCKHX, 
TBepCKHX H RpOCJIaBCKHX rOBopax (CPHf XIII, 176), tcetcHYTb 'CHJIbHO V,lI,a­
PHTb, CryKHyrb' B Tex )!(e rOBopax H Ha IIcKoBll\HHe, a 6JIH3KOe no 3HaqeHHlO 
tcetcHYTb 'Pa36HTb, Y,lI,apHTb' B pR3aHcKHx H RpOCJIaaCKHX ,lI,HaJIeKTaX - leetc­
HY/la LtaUitcy-TO (CPHf XIII, 176). BJIa,ll,HMHpCKHe roBOPbI 3HalOT H 3HaqeHHe 
tcetcHyrb 'nory6HTb, H3BeCTH, YMepeTb', paBHO KaK H 'norH6HYTb, nponaCTb, 
YMepeTh' (CPHf XIII, 176). tITO )!(e KacaerCR HecoBepmeHHoro marOJIa tce­
leaTb, TO OH MO)!(eT ynoTpe6JIf1TbOR B 3HaQeHHH 'H3,l1,aBaTb KpHK (0 nrHue, 
Kyp~e H T. n.)' (cpe,ll,He YPaJIbCK.), 'HKaTb' (BJIMHMHpCK.), 'HCnpa)!(HRTbCH' 
(ncKOBCK., TBepCK.), a TaK)!(e 'CHJIbHO Y,lI,apRTb, 6Hn,' (BJIa,ll,HMHpCK., RpOCJIaBCK.) 
(CPHf XIII, 176). 
XopBaTcKocep6cKHe npHMepbI JIH60 nOJIHOCTblO, JIH60 qaCTHqHO COOTBeT­
CTBYIOT BeJIHKOpYCCKHM. TaK, JIHTep. H ,lI,HaJI. (Mopaqa) tcetcHyru 3HaqHT 
'CHJIbHO Y,lI,apHTb' - KetcHY za U pactcotca MY ZllaBY, a ,lI,HaJI. (EocaHCKa KpaH­
Ha) tcetcHYTU 'YKpaCTh' (cp. zenUTU 'YKpaCTb'), B TO BpeMR KaK ,lI,JIH Toro )!(e 
rJIarOJIa H3BecTHO H 3Ha.qeHHe 'BJIHTb, nepeJIHTb' - KetcHO CaM Y /-b ne'[ Kpa­
.!baLta Boae (PCXKHJ IX, 421). HecoBepmeHHoro BH,lI,a ,lI,HaJI. (JIecKoBau) ICe­
tcaTu 3a¢HKcHpoBaHo nOKa TOJThKO B 3HaqeHHH 'qpe3MepHOecTb', T. e. 'Ha6H­
BaTb 6pIOXO, HaIIHXHBaTbCH e,ll,ot1:' (PCXKHJ IX, 420). tITO )!(e KacaeTCH PYC­
CKoro IceKaTb 'Hcnpa)!(HRTbCH', TO C HHM COOTHOCHTbR BepXH. JIYIKHUK. kekac, 
03HaqaIOll\ee TO )!(e ,lI,et1:CTBHe (Pful t.SS, 248). 
OTCYTcTBHe naJIaTaJIH3aIUlli Ha6mo,ll,aeTCR H B pR,lI,e rJIarOJIOB Toro )Ke 
KOpHR C paClIIHpHTeJIbHbIM ¢opMaHToM -1-, -r- (er, ar) H ,lI,p. (+ov). K TaKOl3blM 
OTHOORTCR qellICK. ,lI,HaJI. (MopaBcK.) keklat se 'pa3MaxHBaTb (QeM-JIH60), . 'Ma­
xaTb (qeM-JIH60)' (Bart. DM II, 326), xopB.-cep6. ,D,HaJI. (Opemau) lCeld~.!baTU 
'3aHKaTbCR' (PCXKHJ IX, 420), BepxH.-JIY)!(HllK. keklowac '<l>oKycHHQaTb, JIo­
MaTb KOMe)J,HIO' (Pful t.SS, 248), QellICK. ,lI,HaJI. (MopaBcK.) kekdfit' sa '3a6a­
BJIRTbCH, llpoBO,D,HTb BpeMR, pa3BJIeKaTbCH, npe6bIBaTb' (Bart. DSM, 141), 
60JIrap. ,D,HaJI. (60TeBrpa,ll,CK.) lCelCepa 'TapaTopHTb, rOBopHTb CHJIbHblM H pe3­
KHM roJIOCOM' (E)J, I, 193), ,D,HaJI. (HXTHMaHcK.) lCetcepUM 'roBopHTb pe3KHM 
roJIOCOM, HJIH ,lI,ep)!(aTbCH pa3BH3HO, rpHMaCHH'IaJI' (E)J, III, 230), xopB.-cep6clc 
,lI,HaJI. (MOMHHa KnHcypa) lCelCepuTU ce 'rpHMaCHHQaTb' (PCXKHJ IX, 420). 
O,ll,HaKO ,lI,JIR rnarOJIOB THrIa tcetcepUTU He HCKJIlOQeHO H HHoe npOHCXO)!(!leHHe, 
QeM ,lI,JIR rJIarOJIa lCelCaTb. 
B rnaroJIax C pacllIHpeHHblM ¢opMaHToM CeMaHTH'IeCKaR CBfl3b C npe,ll,bl ­
,lI,Yll\HMH rJIarOnaMH ell\e ,lI,OBOnbHO RBCTBeHHO Oll\Yll\aeTCR, XOTR H Ha6mo­
,lI,aeTCH CeMaHTH'IecKaJI MYTauHR B c¢epe ,lI, B H)!( e H H R: 'Y,lI,apR1'b' ~ 'Ma­
xaTb qeM JIH60' -+ '¢oKycHH'IaTb' H B c¢epe 3 B Y K a '6HTb, KOJIOTHTb' ...... 
'TapaTopHTb' (H '3aHKaTbCR'). 
Eonee CJIO)!(Hble CeMaHTH'IeCKHe nepeXO,ll,bl Ha6JIIO,lI,alOTCR Y cYll\eCTBHTeJIb­
HblX Toro )!(e KOPHR, KOTopble ,lI,OBOJIbHO nOJIHO npe,ll,CTaBJIeHbI B xopBaTcKo­




,IUlaJli. (IIIYMa,IJ;Hl:r, THMO'lCKaR KpaHHa) KCIWH KeKa 'Ky'!Ka H3 TpeX 0PCXOB' 
H KCKa H KeKa rraCKaT., <paMHrrbapH. ')KeHIl.\HHa, 'IaIl.\e pO~CTBCHHHlla' (PCXKHJ 
IX, 420). 
CBR3b npHBe~eHHbIX crrOB C ~eTcKotf pe'IblQ ;nOBorrbHO O'leBH~Ha, Ha ::lTY 
CBH3b YKa3blBaJIOCb TIpH paccMOTpeHHH TaKHX crrOB, KaK zew, ZUW, WW H T, 
n. (CM. MOIO CTaTblO "0 Henocrre~OBaTerrbHOCTH ... I"). 3~ecb )Ke, Ha OCHOBe 
"'1epe~YIOIl.\HXCR" rrraCHbIX e H 0, MO)KHO rOBopHTb 0 pO~CTBe crrOB KOKa 
'KYPHl.\a' (PCXKHJ IX, 471-472), a TaK)Ke KOKa 'R~O' (B ~eTCK. pe'IH BO 
MHorHX crraBRHCKHX ~HaJIeKTax) C KeKa 'KYPHl.\a KOpoTblllIKa'. T C!Ma 'YKO· 
pO'IeHHOCTH', 'no~pe3aHHocTH', 'KOPOTKHX Hor' H T. n, ;nOBorrbHO .H.PKO BbICTY­
naeTB TIpHrraraTeJIbHOM xopB.-cep6cK. ;nHaJI, (CpeM) KeKae 'y KOro KopOTKHe 
Hom (06bf'IHO Y KYPHl.\bI, pe)Ke Y '1errOBeKa)' - Hx, KaKO je O/-ia oetJojKa 
KeKaea (PCXKHJ IX, 420) H B cYIl.\eCTBHTerrbHOM xopB,-cep6., ~Ha)l. (CpeM) 
KCKUl4a 'Ha3BaHHe CBHHOH MaTl<H C KOPOTKHMH HoraMH' (PCXKHJ IX, 421), a 
TaK)Ke xopB.-cep6" ~HaJI. (Tpe6HHbe) KeKelb 'Me~Be~b' (BepoHTHo Ta6YHcTH­
'1eCKOe no npH3HaKY 'KOPOTKHX Hor' - PCXKHJ IX, 420). 
XopBaTcKocepocKHtf MaTepHaJI nORCH.HeT ceMaHTHKY 6orrrapcKoro npHrra­
raTeJIbHoro KeKae, a, 0: ~HaJI. (ceBJIHeBcK,) KeK1JrjJ 'HeYKJIIO)KHti, xHrrblw' (E.I1: 
V, 23), ~HaJI, (nrreBeHcK, KeKorjJ 'XHrrbIM, 6orre3HeHHblli', 'HeYKJIIO)KHX' (E)l, VI, 
185), ~HaJI. (nonoBcK.) KewbrjJ '60rre3HeHHbIX' (E.I1: V, 249), ~Harr. (eJIeHcK,) 
KeK1JrjJ 'XHllbltf', 'HeYKrrlO)KHtf, HerroBKHx') E.I1: VII, 65), ~HaJI. (TpOHHCK,) 
KeK'brjJ 'MaJIOnO~BH)KHbIJ1, HenoBopoTrrHBblli, HeYKJIIO)KHH', 'crra6bIH' (E.I1: IV, 
206). OTCIO~a H 6orrr. ~HaJI. (nrreBeHcK,) KeKOeel4 'XHrrbn1 '1errOBeK' (E.I1: VI, 
184). ITo BbIllIenpHBe~eHHblM npH3HaKaM B03HHKJIH H 6orrrapcK. ~Ha.,'1, Ha3Ba­
HHerrRrylliKH (po~oncK., HXTHMaHCK" nrreBeHcK,) KeKepul4a '6orrblliaR rrilrYllI ­
Ka, )Ka6a' (E.I1: V, 178; E.I1: III, 87, 230; E.I1: VI, 184) H HeKYKrrlO)Kex )KeHll1HHbl 
(erreHcK.) KeKlla 'HeToponrrHBaH, HeYKJIIO)KaR )KeHll1HHa' (En VII, 65), a TaK)Ke 
xopB,-cep6cK. ~HaJI, (qepHoropHR) KeKHa 'HenOBOpOL'"IHBaH, HeYi,JHO)Kail ~e­
BYllIKa' (PCXKHJ IX, 421), ITocrre;nHHM ~BYM crrOBaM COOTBeTcTByeT PYCCKoe 
CJ10BO KeKella 'rreHHBaH x03HHKa, HepHxa', 3a<pHcKCHPOBaHHOe B 1909 r. B THCl>­
miCe 	(~pyrHx <pHKcalUIx nOKa HeT - CPHf XIII, 176). 
C perHCTpOM 3 By K a CBR3aHO 6orrr. ~HaJI, (rIOMyp~)KHHCK,) KeK'a '3aHKa' 
(E.I1: VI, 43). K ::lTOMY )Ke ceMaHTH'IeCKoMY perHcTpy, KaK npaBHrro, OTHOCHTCH 
H crrOBa, KopeHb KOTOPblX pacnpocTpaHReTcR CY<P<PHKCOM -et. Cpo XOPB,­
-cep6cK. ~HaJI, (JIHKa) keket 'rOMOH, CMex' (RHSJ IX, 933), ~Harr. (EYKClBI1u;a, 
EaHHH H ;np.) keketati se 'CMe.HTbCH, XIDlliKaTb' (RHSJ IV, 934, PCXKHJ IX, 
420). CIO~a )Ke CJ1e~yeT OTHeCTH H npOH3Bo;nHble keketalo 'XOXOTYH', keketa­
lica 'XOXOTYHbR' (RHSJ IV, 933-934, Skok ERRSJ II, 73). 
Ha :HOM 3aKaWIHBaeTCH 0630P MaTepHaJIa, KOTOPbtii: ;neMoHcTpHPyeT Hena­
JIaTaJIH30BaHHYIO <P0PMY KOPHH *kek-. Ha~o norraraTb, 'ITO B crraBHHCI<HX 
;nHaJIeKTax TaKOrO MaTepHarra 60rrbllIe, HO OH eIl.\e He co6paH KaK CJIe;nyeT. 
Ha :ny Mbr~b Hac HaBO;nHT pH;n MOMeHTOB, cpe;nH KOTOPbIX eCTb II TOT, 'ITO 
PYCCKH:ti: ,IUlaJIeKTHbn1 MaTepHaJI, TaK)Ke KaK II xopBaTCKocep6cKHX, B H3rro­
)KeHHOM 06'beMe CTaJI H3BeCTeH JIHIIIb He;naBHO (B 1975 H 1977 [T,) BCBR3H C 
BbIXO;nOM TOMOB Ha 6YKBY K CJIOBapeH PCXKHJ II CPHf. 
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H3JIO)KeHHe MaTepH3.JIa C pe3YJIbTaTaMH naJIanUIH3axum 6y~eT ~aHO B co­
KpaII\eHHOM BH~e, nOTOMy 'ITO OH H3BeCTeH B HaYKe H ~OBOJIbHO lIlHPOKO 
npe~CnUlJIeH B HOBeHlliHx 06ll{ecJIaBRHcKHX 3THMOJIOrHtlecKHx CJIOBapRX (3CCff 
IV, 13-14, 36-37; SP II, 123-124). 
llpHMepOB, CPllKCHPYJO~ Pe3YJIbTaTbI nporpeccHBHofi ("BTOpot1" HJIH 
"Tpen,ct1", 60~Y"3HOBCKOfl) naJIaTaJIH3aQHH2 H npH 3TOM He ~Tpa)KalOll{HX 
nepBot1 perpeccHBHoH naJIaTaJIH3aQHH, HeMHOro. K HHM OTHOCRTCR qelllCK. 
~aJI. (MOpasCK.) kecat 1. '60JITaTb qenyxy', 2. 'Pe3KO CecTb', '6POCHTCbH Ha 
3eMJIIO (Greg. SNSB, 74), CJlOBallK. ~aJI. (BOCTO<IHOHOBOrpMCK.) kecat'i 'OqeHb 
C6HB<rnB0 rOBOpHTb', kecos 'qeJIOBeK, KOroPbIfl MHoro OOJITaeT H npWTOM 
rrrynocm' (Mat. SVVN, 252) H, BepORTHO, nOJIeccK. ~aJI. (6pecTCK.) lCetiMO 
- Hy X'ro Tal(; M3e, lCetIMo T3 HbIZoiMUltt3? - C TOJIKOBaHHeM 'naqKYH, Ma­
3HJIO', KOTopoe, BH~MO, ~aHO no~ BJIHRHHeM KOHTeKCTa H ~OJI)KHO ObITb 
paclIIHpeHO HJIH BMoH3MeHeHo (HJI, 229). Cpo B TOH )Ke nOJIeccKoH 30He 
(6pecTcK., ~porwnlHcK.) 6bITOBaHHe ~pyroro CJIOBa 1C31{'R 'Pa3Ma3HR - [J'alCbl­
ju 1C3/{U Ha6a[JbIlla, MYlClZ HbI ICIl'ejlCa, TO 6bljUlllbI HbI ZaIlYUllCbl, a 1C3/{'a. 
(B)6T, ~3 K3lt'a HbI XJI6113lt, l'p36a rnaK BbIMa3aTbIC' (JIll, 41 3aIlHCb <1>. A . 
KrrHMqyKa). 
3Ha'lllTeJIbHO 60JIbIIle llpHMepoB, r~e nepBaR naJIaTaJIH3allHR 3aq,HKCHPo­
BaHa, a BTopaa He llpOH30lIlJIa. llpHBe~eM HeKOTopble H3 HHX: oom. ;:J,HaJI. 
(GTPaH~.) '1elCaM 'TbIKaTb, KOJIOTb' (Bel'. QMDB, 67-68), ~HaJI. (po~oncK.) 
'1elCaM H ttalCaM 'JIOMan: (EA V, 217), ~aJI. (xacKoBcK.) '1elC'bM 'OTJIaMblBaTb 
(XJIe6), · (EA V, 98), ~aJI. (ceBJIHeBcK.) '1elCH'b 'Hapy6HTb, HaJIOMaTb' (E,IJ, V, 
48), ,[IHaJI. (po~oncK.) '1eICHa, '1aICHa 'HaJIOMaTb, CJIOMaTb' (EA V, 217), Man. 
(IlHp~OncK.) '1elCHa 'paCTOllblpHTb (Horn, naJIbltbl)', 'Pa3HHYTb (pOT)' (EA IV, 
150), ]1HTep. '1eICHa 'pe3aTb, py6HTb (BeTKH)', 'pa3eBaTb (pOT)', 'paCTonblpHBaTb 
(Horn, nanbltbl), (ETP, 942), ~an. (TPORHCK.) '1eJal7> C7> '3aJIe3Tb, 3a6paTbcR, 
3allellHTbCR (Ha ~epeBO H T. n.)' (EA IV, 232), xopB.-cep(kK. ceknuti 'TOJIKaTb, 
K0]10Tb', 'll{HllaTb' (RHSJ I, 924-925 no CTY~), 6eJIOPYCCK. AHaJI. (wry­
MeHcK.) tt3ICatib 'THKaTb (0 qacax)' (maT. Kcq, 304), BeJIHKOPYCCK. ,[IHan. 
'10lCaTb ('telCaTb), 'nOCTYKHBaTb, cryqaTb THXO, nOKOJIaqwsaTb', '10ICHYTb co­
Bepru. B. 'CTYKHYTb', '10ICHYTbCJI 'CTYKHYTbCR' (AaJIb C)KBH IV, 1355), 'telCe­
TbCR 'nonMaTb, 6pocaTb B lteJIb (B Hrpe)' (AaJIb C)KBH, 1238). Cpo TalOKe 
xopB.-cep6. cekalo 'MeJIbHWlliaR ~OCKa, BbrrpecalOll{aR 3epHo Ha )KepHOB', 
cektalo, caktalo 'TO )Ke' H cekalo '6HJIo, nO~BecHaJI ~OCKa, B KOTOpylO 6b1OT, 
KaK B KOJIOKOJI' (RHSJ I, 922). <l>opMa xopB.-cep6. ceketalo 'TO )Ke', qTO ce­
kalo (RHSJ I, 924) CO~ep)KHT CYCPCPHKcaJIbHoe ·et (-ot), CTOJIb xapaKTepHoe 
~JIR npoH3BOJ\HbIX CJIOB OT paCCMOTpeHHblX HaMIl paHee KopHefi *geg-, *gog-, 
*gag-. 3TOT CYCPCPHKC B "'lHCTOM BMe" npe~cTasJIeH B CJIOBeHCK. ceket 'll{e­
6eTaHbe mHlt' (Plet. SNS I, 97). Cpo Bbillie xopB.-cep6. keket 'rOMOH, CMex', 
yKpaHHCK. '1elCiT 'mHlta Lanius excubitor' (fpiH. CYM IV, 449), BeJIHKopycCK. 
'teICOT '3aTbl"lKa, KOJIOK, qeKa (y TeJIe)KHOrO KOJIeca)' (AaJIb C)KBH IV, 1297). 
rrO~po~Hee CM. ~CCH (IV, 37). 
I 0 l'1laroJIax 9Toro THlla CM. M. Jeiowa. Z problem6w tak zwanej trzeciej 





C pacnmpHTeJlbHbJM <}>OPMaHTOM -l- B CJlOBaI.lKHX ADalIeKTllx 3a<}>HKCHpOBaH 
rrraroJl cekl'at, cekl'it 'rqeKoTaTb', QTKY}J.a H ceklivy'rqeKOTJIHBbitf (Kal. 
SSLN,70). 
IIo HameMY MHeHHIO, K paccMa1"pHBaeMoMy 3THMOHY BOCXO}J.SIT H TaKHe 
CJIOBa, KaK CJIOBeHCK. cekelj 'KJIbtl<' (Net. SNS I, 97), YKPaHHCK. .!tHaJl. (eKa­
TepHHOCJI<WCK.) ttolCd/llea 'oc06eHHo 3JIOH BOJIK?' - Toff :nee 608lC, Ti.%lCY 31liH­
/'uUH HaO 6061CO. (fpiH. CYM IV, 468 no JJ:. 3saPHHUKOMY), yKpaI1HcK . .uHaJI. 
(nOJIeCcK.) 6elll,lICU ttOxa/! 'JJ.Y60Hoc' (nn, 467, 3anHCb H. B. HHKOHqyKa); Be­
JIHKOPYCCK. AHaJI. (KypCK.) t.telCllYxlCa '06py60K 6peBHa; HacruKeHHblH Ha py. 
KORTb }J.epeBa, }J.epeBJIHHbIH MOJIOT' (3CCH IV, 37). IIpH BceM Ka)l(yrqeMcst 
pa3H006pa3HH 3HaqeHHfl 3THX CJIOB, B HHX }J.OBOJIbHO qeTKO BblcTynaeT "rny­
6HHHaSI" TeMa 'pe3liTb, 06py6aTb, 6HTb, }J.OJI6HTb'. 
OqeHb mo6oDbITHa ceMaHTHKa Me)l(JJ.OMeTHH, 01"pa3HBlIIHX nepByro nanaTa­
JIH3alnD<>. Cpo KarnyocK: ceks!, qarqe caks! '3BYK npH CKJIa}J.bmaHHH qero-JIH60 
(HO)l(a), - N6Z zrob'il ceks i s~ zamk (Sych. SGK ·I, 166) H ' CBSI3aHHbIH C 
Me)l(JJ.OMeTHeM rrraroJI ciiksnQc 'Iarqe caksnrp; l. '3aKPbITb,: 3<irqeJIKHYTb (0 
CKJIaAHOM HO)l(e), - N6z ceksDQl 2; 'cnYCTHTb KYPOK' - StreleceksDql (Sych. 
SGK I, 166). Cpo TaIOKe xopB.-cep6cK. lCelC (CM. Bbll1le), YKpaJiHcK. )lHaJI. ttOIC­
-ttOIC - 3 3a zopy 606ttOIC 60 1C03Y: ~OIC-ttOIC (fpiiI. CYM IV, 468 no IT. 
II. qyGHHCKOMY), BeJIHKOPyCCK. }J.HalI. ttOIC-tfOlC 'CTyx-cTyx, 6PSIK-6PSIK, rqeJIK­
-rqeJIK' (JJ:aJ1b. C)KBH IV, 1356) . . 
C TeMOH 'CTY'IaTb, 6HTb, y):i.apSITb' H C npHBe.!teHHblMH Bbll1le . rrrarOJIaMH 
CBR3aHO H PYCCKoe npOCTOPetlHOe im'H aproTH'IeCKOe .,OICItYTbIH 'npH}J.ypKo­
BaTbrn, He OT MHpa cero' H xopB.-cepOCK. ttCtICHYT, ' MaKe}J.. ttalCHaT (PMJ III, 
529), C TeM )l(e 3HaqeHHeM H C rot1: iKe cnUrncTH'IecKOt1: oKpacKoH.3 IIpas)la, 
nOCJIe,IUree CJIOBO OTHOCHTCH H KOPHIO *cak-, ' RBJImOrqeMYcSI sapHaHTOM KOPHSI 
*cek- (npoH3BO;::uiblM OT KOPHSI *cek-) H BbqJ3:>KaJOu.teMy Ty )l(e ceMaHTHKY, 
'ITO HB marOJIe *cekati. Cpo xopB.-cep6. }J.HaJI. (iluKa) cakati iKJIeBaTb, no­
KJIeBbmaTb', a TaIOKe (comacHo ciIOBaplO A. JJ:eJIJIa EeiIJIbl :XVIII B.) cdkati 
'60pMoTaTb, nJIOXO rolioPHTb, He 3HaJI R3bIKa' (RHSJ I, 883), 60JIr"apcK. ADaJI. 
(po}J.oncK.) ttdlCaM 'JIOMaTb' H 'BblCeKaTb OI'OHb OrHHBOM' (BJJ: V, 216-217), 
'IeIllCK. ADalI.(MOpasCK.) cdkat" 'IlJIecKaTb; : BbHlJIecKHBan, (0 BO}J.e), (Bart. 
DSM, 43), ADalI. (MHC1"pHUK.) caka! '6pbJ3raTb BO,nOH' (Mal. SNM, 16), BenHKO­
pyCCK. ADalI. (nepMcK.) ttalCaTb 'KOJIOTHTb, CTyqaTb' (JJ:alIbC)KBH IV, 1282), a 
TaIOKe xopB.-cepocK. caknuti 'CTYKH¥Tb, ' 3BHKHYTb' - TOJlbKO B 3ara)lKe: 
Caknu cakara, cu se do cara (RHSJ I, 883), 60M. ADaJI. (po}J.oncK.) ttalCHa 
'CJIOMaTb, nepeJIOMHTb' H 'BbICe'Ib orOHb .KpecaJIOM'- (B,Q V, 216-217), 'IeIllCK. 
AHaJI. (MOpasCK. MHCTPHUK.) cdknut 'CHJIbHO y,napHTb', '06MaHYTb, 06c'IHTaTb' 
(Mal. SNM, 16). 0 CBSI3H C rnarOJIaMH nrna PYCCK. ttaxHYTb, ttci.6ICaTb, XOpB.­
-cep6. evakCtti 'XJIecTaTb' CM. 3CCH (IV, 13-14). 
O. H. Tpy6aqeB C }J.OCTaTO'IHbIM OCHOBaHHeM BH,nHT 06rqHocTb 3THMOHa 
H ceMaHTH'IecKYIO CBSI3b 'Iepe3 QeDb CeMaHTH'IOOKHX MYTaQHt1: y *(;ekati H 
*(;akati I ')l(JJ.aTb' H *cekati H *cakati II '6HTb, KOJIOTb, pyGHTb' PCCR IV, 
14). HHBapHaHTHOe 3Ha'IeHHe *cakati II '6HTb, KOJIOTb, py6HTb, TbIKaTb' }J.peB­
Hee, 'IeM 31ta'IeHHe *cakati I ')l(JJ.aTb'. HHTepecHo, 'ITO *cakati I He HMeeT 
I Cpo B03HHKllIHe no TOt1: )l(e CeMaHTH'IecKOH MO}J.eJIH xopB.-cep6. yc}apeH 
H PYCCK. YULu61leHHblH 'npHJJ.YPKOBaTbrif, CTPaHHbrn'. 
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B CJlaBRHCKHX .R:3b1Kax napaJIJIeJIbHbIX <l><>PM C OTCYTCTBHeM nananlJIH3aI.lHH, a 
*cakati II HMeeT HX B .D:OCTaTO'IHOM KOJIH'lecTBe, KaK no BH.D:HO H3 npHBe­
.D:eHHOrO Bbnne MaTepHana. 3TOT H .D:pyrHe <paKTbl MOryT 6bITb nOJIe3l1hIMH 
npH BblSICHeHHH o6rqIfX MOTHBOB H npH'lHH HenOCJIe.D:OBaTeJIbHOCTH nep130ii! 
naJIaTaJIH3allHH. CJIe.D:yeT TaIOKe yqHTbIiBaTb, '"ITO *cakati I ')K,JJ,aTb' pacnpo. 
cTpaHeHo B CJIaBRHCKOM .R:3blKOBOM MHpe He nOBCeMeCTHO. TaKHM 06pa30M, . 
B .D:aJIbHetrurnx HCCJIe.D:OBaHH.R:X HHTepeCYWlI.\ei1 Hac TeMbI npH.D:eTCH npHHHTb 
BO BHHMaHHe H JlHl{I"B()reorpa<pH'leCKYW CHTYallHlO, K KOTOPOi1 BCe '"lame H 
qal.l.\e 06p~aeTC.R: COBpeMeHHM CPaBHHTeJIbHM rpaMMan{Ka CJIaBHHCKHX 
1I:3bIKOB. 
TI p H H .R: T bI e CO K P a lI.\ e H H.R:: EP, - E"bJIrapCKa .D:HaneKTOJIOrHl'l, KH. 
I-VII. Co<PlliI, 1962-1974; ETP - E"bJIrapCKH T"bJIKOBeH pe'"lHHK. CO~HH, 1955; 
rpill. CYM - rpiHtIeHKo E. ,U. CJIOBapb YKpaiHcbKoi MOBH, T. I-IV. KmB, 
1907-1909; P,Mb C)J(BH - ,Uanb B. TOJIKOBbrn CJIOBapb )KHBOro BeJIHKOpyC' 
CKoro .R:3bIKa, TOM. I-IV. li3.D:. 4-oe. CTI6-M., 1904-1912; Elle3. PKM)J. - EJIe­
30BHh r. PetIHHK KOCOBCKO-MeTOXllCKor .D:HjaJIeKTa, I-II. Eeorpa.D:, 1932-1935; 
JIn - JIeKCm<a TIoJIecbJI. (MaTepHaJIbl M.R: nOJIeCCKoro .D:HaJIeKTHOro CJIO' 
BapR). M., 1968; HJI - HapO.D:HM JIeKoiKa. MiHcK, 1977; PCXKHI - Pe'lHHK 
cpncKoxpBaTcKor KlbIDKeBHor H Hapo.D:HOr je3HKa. K.H,. I-IX. Eeorpa.D:, 1959­
1975; cpp,r - CJIOBapb PYCCKHX .D:OHCKHX rOBopoB. POCTOB H/,U., 1975-1976; 
CPHr - CJIOBapb PYCCKHX Hapo.D:HbIX rOBopOB. Bbill. 1-13. M.-JI., 1965-1977; 
3CCH - 3THMOJIOrH'lecKHi1 CJIOBapb CJIaBJlHCKHX H3blKOB. TIO.D: pe.D:. O. H. 
Tpy6aqeBa. Bbm. 1-4. M., 1974-1977. 
Ber. QMDB - Bernard R. Quelques mots du dialecte de Balgari. Notules 
II. »Revue des ~tudes slaves«. XXXVI. Paris, 1959. c . 67-68; Mal. SNM -
Malina I. Slovnlk nareei mistfickeho. Praha, 1946; Mat. SVVN - MatejCik 
J. Slovnlk vychodonovohradskeho nareeia. Banska Bystrica, 1972; Pfui l.SS 
- Pful. I:.utiski serbski slownik. Budysin, 1866; Piet. SNS - PleterSnik M. 
Slovensko-nemski slovar. Ljubljana, 1894-1899; RHSJ - Rjecnik hrvatskoga 
iii srpskoga jezika. Na sViijet izdaje JAZU. Dio I-XX. Zagreb, 1880-1974; 
Skok ERHSJ - Skok P. Etimologijski rjeenik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 
Knj. I-IV. Zagreb, 1971:-1974; SP - Slownik praslowianski. Pod red. F. 
Slawskiego, t. I-II. W.-W.-K.--G., 1974-1976; Sychta SGK - Sychta B. 
Slownik gwar kaszubskich., t. I-VII. W.-W.-K., 1967-1976. 
Sazetak 
o NEDOSLJEDNOSTI PRVE PALATALIZACIJE 
STRAzNJONEPCANIH SUGLASNIKA U SLAVENSKIM JEZICIMA, II 
Clanak je drugi dio autorova raspravljanja 0 neprovedenoj palatalizaciji 
zadnjonepcanih suglasnika u slavenskim jezicima. U prvom dijelu, ob­
javljenom u zborniku u Cast R. Nahtigala, autor je razmotrio korijene 
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*geg- i *gep-, a u ovom drugom dijelu razmatra korijen '·'kek-. Na­
vodeCi opsirnu literaturu i brojne podatke sa Citava slavenskoga pod­
rucja, autor nalazi nepalatalizirane primjere na vrlo sirokom slavenskom 
prostoru, od juznoslavenskih jezika i dijalekata do dijalekata ruskoga 
jezika i zapadnoslavenskih jezika, ali ne svuda istom ucestalo~cu. Uka­
zuje i na vrlo razgranatu semantiku brojnih derivata te na nejednaki po­
stupak pri samoj palatalizaciji. Opreka ima u palatalizaciji iIi nepalatali­
zaciji prvoga korijenskoga k-, nerijetko i drugoga, ali tako da je kod 
prvoga k- uglavnom opreka: nepalatalizacija iii produkt prve palataliza­
cije, a kod drugoga: nepalataIizacija iii produkt druge palataJizacije. To 
opet umnogome zavisi i od glasovnoga sastava derivacijskoga sufiksa. 
OtkrivajuCi navedene odnose, koje ilustrira brojnim primjerima, autor 
ipso facto uspostavlja etimoloske (time i semanticke) veze izmedu mno­
gih rijeei koje se veze bez takve podrobne analize ne bi mogle postaviti. 
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